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The Japanese invasion war not only brought hideous disaster to Chinese 
nation,but also caused tens of millions of refugees.These refugees suffered from 
Japanese artillery threat during World War Ⅱ,simultaneously were ground down by 
hunger,cold and disease,which was great hardship for them. After the victory of the 
Anti-Japanese War,they faced with the problem of returning home.Taiwan compatriots 
were special refugees,they went through twists and turns before they came back 
home. 
Hainan had the largest number of Taiwan compatriots in Southern China after the 
war,most of them were recruited by Japan to serve as soldier.Xiamen and Taiwan had 
a deep relationship in originality.There were thousands of Taiwan compatriots lived in 
Xiamen.Taiwan compatriots who lived in Xiamen and Hainan were similar in 
quantity,occupation as well as the relationship with the local people.After the victory 
of the Anti-Japanese War,most of Taiwan compatriots choosed to return home.The 
national government was responsible for the repatriation of Taiwan compatriots. 
After Taiwan compatriots who lived in Hainan and Xiamen returning home,many 
people were in the plight of the umenployed.Taiwan Provincial Executive Office 
didn’t timely and effectively deal with the problem.History pushed these people on 
the stage of asking for Democratic self-rule in “228 event”. 
Taiwan compatriots repatriation was generally regard as a single object for 
research in the past.In fact,Taiwan compatriots repatriation was an important 
component part of refugees repatriation in Chinese Mainland. Either Taiwan 
comatriots’ living in Hainan and Xiamen,or their repatriation and their living after 
returning home,was closely related with the historical background at that 
time.Therefore,we should have a wider vision,and hold an objective attitude on the 
issue of Taiwan compatriots repatriation.We cann’t have a better understanding of this 
issue if we interpret it with so-called “tragic consciousness”. 
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